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左段 9行目	 
表 3 に示した．	 表 4 に示した．	 
98 頁	 
左段 11 行
目	 
塩化シアヌル濃度 0.5％の 5，10分間処理および，
濃度 1%の 1，3，5 分間処理では…	 
塩化シアヌル濃度0.5％の1，3分間処理および，
濃度 0.1%の 1，3，5，10 分間処理では…	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 1 分	 3 分	 5 分	 10 分	 
10%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 
5%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 
3%w/w	 ○-△	 ○	 ○	 ○	 
1%w/w	 ○	 ○	 ○-△	 ○	 
0.5%w/w	 △-×	 ○-△	 ○	 ○	 
0.1%w/w	 △-×	 △-×	 △	 ○-△	 
	 5 分	 10 分	 15 分	 20 分	 25 分	 30 分	 
10%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 
5%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 
3%w/w	 ○	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 
1%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 
	 
	 5 分	 10 分	 15 分	 20 分	 25 分	 30 分	 
10%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 
5%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 
3%w/w	 ○	 ○	 ○	 △	 ○	 ○	 
1%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 
	 1 分	 3 分	 5 分	 10 分	 
10%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 
5%w/w	 ○	 ○	 ○	 ○	 
3%w/w	 ○-△	 ○	 ○	 ○	 
1%w/w	 ○	 ○	 ○-△	 ○	 
0.5%w/w	 △-×	 ○-△	 ○	 ○	 
0.1%w/w	 △-×	 △-×	 △	 ○-△	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 3 処理綿布の水滴形状と水酸化ナトリウム
水溶液の処理条件との関係 
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